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RESUMEN 
 
En el ámbito del proceso registro de papeletas llevado a cabo en una institución 
pública como es la Dirección Regional de Transito y Comunicaciones de 
Lambayeque, se ha propuesto el desarrollo de un sistema informático que gestione 
dicho proceso con eficiencia y rapidez, de manera que brinde un mejor servicio al 
administrador y que permita al personal a sus dependencias dentro del marco de la 
ley que lo exige. De esta manera se contribuye al logro de los objetivos y metas 
trazadas por la Dirección Regional de Transito y Comunicaciones de Lambayeque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Within the registration process ballots conducted in public institutions such as the 
Regional Directorate of Traffic and Communications of Lambayeque, has proposed 
the development of a computer system to manage this process efficiently and 
quickly, so that should provide a better service to the administrator and to enable 
personnel to their units within the framework of the law that requires it. This will 
contribute to achieving the objectives and goals set by the Regional Directorate of 
Traffic and Communications of Lambayeque. 
